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Ab*vlt, ; Pede hekckrtnp pdrkrrnren otommi d.6rh rdrlsh
nrcnrpakan implcmcntrsi rter nihi-nihi dcrnotrsi. Scnrcntrn ddnokred
aken eulit ter{ewmtrh dqgrn brik trnpe dilerrdui otct pqnrhunm
hrk-hd( rsesi nrerusie (HAM), khusrsE r h*-hrt( politit werge nq!n.
Ole*r karerunye rnggot! Bdrn Pcrwekihn Desr (BPD) scbogli
kdompok clit di dcse Fn8 schatips rnctniliki fungri lqgislatif
sdayaknya pcdu dikotltui tingkil Pciltlturmmya dlE dcmolmli
(H M). Pe{ditbn ini rncrupctrn petdfuitn survd yeng mcogguukrn
anggotr BPD scbagd rerpondcn pdnditilll. Deri poprlasi pcndiliarl
aoggota BPD di /tO6 desa di Kahrpatco Melang, diambil hurya t dese
secere acak. Analicis dcskriptif digurukan untut mendeskripciken tingkat
pemahaman atas dcnrqlcrasi dan HAM anSSota BPD. drn andisio stthtik
inferensial digrrnakin untuk menjdarkan faktor-faktor ymg
nnmpengrruhi tinglrt pernahaman itu. tlasil pcnelitien menunjukkan'
behwa tingkat pernsltaman engSota BPD atas demokrasi dan HAM sangat
tinggi. Sedangkan falrtor-falrtor usia; jenis kclamin; ringkat pendidikan:
proses rekrutmen menjadi sngsotE BPD: hmrnya nrcnjdi anggota BPD;
dan pengalaman kerja di bidang pemerintdran cebelum menjedi rnggota
BPD, yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pemrturun rnggotE
BPD atas dernokrasi dan [IAM, sctelah diuji dcng$ $sti$ik inf,erensial.
baik secara bersama-sama mauprn s€ndiri-sctdiri ternyate tidak
berpengaruh secara signifi ken.
Kate kunci : rnggote BPD. demokrasi. hak asasi manusi& pemahamen
PTNDATiULUAN
Bcrlakunya Undang-undang Nomor 22 'tahun 1999 tentang Pemcrintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah - kedua undang-undang tersebut sering disebut
scbagai undang-undanS otonomi dacrah - mcnyebabkan bcrubahnya hubungan
pcrncrintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang tadinya scntralisris-otoriler
(lihat Mas'oed, l9g4 127-ll0), berubah merrjadi dcsentralistis-demokratis. Struktur
dan pola hubungan supra struktur politik dan infra struktur politik di dacrah dan di
desa serta merta turut pula berubah.
Pada arah pemerintah desa struktur pcrnerintah yang sentralistis dicoba untuk
dihapuskur, dan menggantinya dengan struktur pemerintah yang bercorakkan
' D.r".rr Tetnn Frlnrltm llmrr Sosiel & tlmrr Politik I lnmer Malsno
MtyPaoato,PclahonantAngotoEofutPcrwattlanlbca(ilPl)tlbntotcS'7- u**-, lbn Ha*-H& Azost Mottusta (H,lItttSvA ll Kdupotcn l,labrg
dcrrrotretird.nlokel(Socrryorrc'1999:13-15).lnidittndrldcrrgu
ai.f"-"O."ifannyr lenrbegr 6,, .,,of-i.",o r&t sctcmpat pade pcmorintrh, dou
.tr; Adr" o.a. *i i.ng r"in dibartulnyr l'nbi'" legislatif utgtrt dc'. yrng
air*.r, dt{tr, fi.A- p-.'*ilro Dcsr (BPD) flitut prsri 94' 9J' lO2 -drn l()'l tIU
No, ZZ Trirn 1999). Lanrbeg, ini mcrdliki fungd lcSirhi. rchirugr dihrraplon ir
.l4, mttpcngmrhi prr,tnu- tobijrll yeng donokruit- dan munpu
JLrxF-- rirrof y..8 dgnifibn prdr eparlt p1{nutr dae. &lem
;-td",G;-" pcnrci"iernn- Prdr dri yrng lain' mggotr BPD bcr'!'l dui prn
;*"h ;;-.ki tu Fdmpin politilr lokd. ytn8 rqrtunyr drpcr bcpcrm rtru
aipcrr*sr*tfgrl agctt o7 pfAat e&utian.ryn$u maryaraker yurg dcrmtrrdr
;i.md;td'ifel.l. 
'p"rl" 
1rurg rtretcgis dcrnikian tklrl akrn birr tcwuid
;;"irr$.r,i pcmdurn n a.r6t*.i aen tet rzrgi mururit yrng rnarredri d[
krlau[l Fnmggidr BPD.
?ENMASAI-Af,AN DAN TUJUAN ?ENELITIAN
gcrdrrlrtrl dsrn-d8rn ituleh meke dalam pcnclitian ini dikcrnutrlrn &l
pa'maLt tr.-Pcruto. brgaimrne tingkat pcrnaharnen enSSotl Badm Pcnvelilrn'fi Oml rcrtudsp air*r"ti dan hak-hak rzai manusia'Urgi peuyilpo
"rr*&n 
lrun,ia pcdc$an dalam pclaksanaan otomrni dacrah Kcdo. filcor
f.il .p. prry mdaL krtr.-p rcrberruknya.Pcrn"h'-- tcncbut' OlGh k'rutt
il-;i1;5fi ili U"torl,r- untuk dapar memberiken deskripsi tcntang ponutrrnn
p"f{t ,..yrrrler dcse rccra crnpirih khuumya yeng tertait dcngan p'rnlb'rlt
iamaryatnokrsi drn tuk-htk rzesi manusie
TTI{JAUAN PUSTAKA
l. (Xrori del Dcrotrrtlrti DG..-'---s."rr 
dcngrn LIU No 22 Tahun 1999 istihh dese disc$rikro d.tl8!lt
korrdfui rocial hdeye mesyentet rcternprt sepeni nrgari. kempung; kutr bori'
;; drn tarnJeimya. Di dcra dibcotuk pcrncrintah dcsa yang tcrdiri rter Kcpdl
O-. .t , direbut dorgFn nama ldn dan paangkat des& scna harul tcrdapd pulr
g.a." po*"ril- o"o (BPD). Yang dim*erd deoe ddem uU No 22 Tfiuo 1999
rtu y|ng discbut dcngrn nrrna hin rddrh kcltuen malyankat hukum yrng
,ndrdliki kcwe[ngrn rncngatur dan nrngurus kepcntingan e€tompEr tcrdasertan
arel unrl den ad* lctirdrt *,Glnp"t yang diakui dslam dstcm pernerintehen nasionrl
drn bcr.da di &crah kebuParcn.
DGrrgln kctcnturn lcpcrti ini, meka dcsa yang dibcntuk di. kebuplctt
nrcniliki ionomi yrrtg lurs untuk mcngatur drn meogurus kcpomingrn
,r.V"r"Lrry" fcn*nairi"n penrcrintah desa depat dilihar dui pcrnililnn lcOde
dc"i yang dipilih lengsung olch penduduk dcra dan ditaapkrn tdtr
;;6;"i"*"f t"p"a"-oeo ScOangkan Bupati henya bcrtindek mcnpldrkut
t;. 6;dtrian itu drprt juga dilihel. bahwa pcnghapucaq pcmbcntukrn eteu
pcirglbungm dcsr dildukan rtrs prikenr maryeretrt pdtduiuttr
p"rterk iacreh krbupatcn dan DPRD Krbupatcn Dirrmping itu hubungrn mrra
[4.1" a-" dengan badan legislatif (pcrwakilan masyarakat) tidlk lsgi dihkuk'n
55t JllRNAl. PhNhTlIlAN ll-tltt-llilu stx;lAl. tOl.ItMI: Xt' N(noR 2 TAH|IN 2ml
ohh l-embega Musyewerdr Dcil (LMD) rcb.$irurr dirtur drhm UU No, 5 Tehun
1979. rkerr taepi dilrkukrn olch BPD png difllih olch pardufrrk dcsa.
Kcpde D6r ti&I hgi moinpcrtrrgguqirwet*m trars pefcrjunnye tcpde Cernrt
dan Bupati seUglrnur kacnnnn terdahuhr rktn tcrrpi tttggung jeweb Kepele
Desr d.Lh kcp.dr BPD.
2. Ircretori, Hrf A..ri ittrurir" da. CivI S.cicty
Kajiur donokrasi dalam ilrnu politik tiesanyr dilleh kc dahm &n nr.crm
yritu !ec.n norrnrtif drn porntnmrn
dcilroknsi secen crqtirik rtu disehrt jugr daqrn dcurolrrrci prmo&rrel
(prrefuol &truruy) (Gaftr, 1999:3). nrunjau (197t:45) rncrrycburkart
pcrndrdrun yang discbut kcdu! itu scblgli neclods; of &mry Pqnahernrn
dernoknsi s€clre normstif mqurut Grtr,r, bohwr dcrnokni merrrpkm scsurtu
yang scers idiil hcndak dilskuksn rtrr. disdcnggmeu ohh rcbrrh gqrn,, rcpcrti
misalnye dik€il| dcmokrrsi rcb.gi -pcmcrhtdrrr deri rrkya, oleh
rahru, dan utuk rdcyar" So&ngk n dcilDkr.ri sura arpirik aeu
mekenilq lebih cerderuq pads rurnlsart-nrmusrn deruokrasi y.ng !E rr empirik
dipraktikken oleh banyak; negere dengan ,nerrygun*m sejumlsh indikator tertentu.
Juran Lirz scbagaimana dikutip Gaffar (1999:4) misalnye. mendefinisiken dcrnokrasi
scbrgsi berikut .
."Ye slull all a political system &mtrcratic wlen tt all<n.t tfu Jree
Itrmulat*n oJ potitical prefererces, tlrrngh tle u* oJ Dasic lreetbns of
asyxiatitm. int<rmatitn, anl cotnmanicatitr\ fir tlu purp$c ol .free
competition belwecn len&rs lo wlitbte ol regulat intcrvsls by mn>violent
meos yir claim to rule; a &nrucrolic ryskm tlxs lhis witlput excluling
ury efrecliw ptliriul olfio Jrrn tlnt cuttrytititn u prohibifing any
ncnbcrs of tlu plitical corrrrrrunity frum eryressing ilcir pelererce hy
ru*ms requiring the use oflotce to enJtrce tlcn".
Sementara Buultjens (1978 47-73) mengermrkakan terdapar empat konsep
agar dernokrasi dapet dirumusken ke ddarn fakta empirik, yartu
"rlv prrctice o/ repre.entatum: ilr availability of cktice anl
ollenntives: pre.serwliol oJ tlv rights of tlp iulividwl: ord ttp
estahli.shment of puhlic atxl prrvrtte .vcwrity. . l'a*en collective ly, tlcy
pr<mtb tle kruchstap by which it is p<xsihle b test trp w<*hings ol m<xfurn
demtxracy onl evaluote tlru level o/ its opcratiuds".
Mcncermati dcfinisiJefinisi di atas jelas rckali rerlihar, bahwe dcmokrasi di
dalamnya terdapat penghormatan (lignity) luk-h* individu alur hal-hak personal
finrxrnl rightg Mayo (1960:26O) menyebut hak personal atan lrurmn diglrity ini
sebaga, "e.*vnlial" purry)sv t{ rbmtxruy Per.vnnl righlt Nteiu ltunwt digntry ini
pada perkonbangannya kemudian dikcnal scbagei hek asasi rnarusia (lihat misalnya
Suseno. 1994:3-5).
Buht.t' l'nanut. Perahotsa Anglloto Bohn-Pe.r*aklon l)cso AHD 
Tcataas 5!9
lbn,kros! Lt Ht*-iiA;'Monusto (tl/M)9udt l)t Kahupatca Malong
Dcngln nE gutip ('cnrtot tn (ivrl ad Pottnal Rl3/*s dm 
('ovctrt n
tuxtxnic. krnt od C;ht, lo*rr." *rt"rai" (9t,'l2'l27) nqrttulrn 
nrr-
trel ipil dst Polira * J'prd ,"tt"ft.t* *itt * aras k€b'buur drn 
keamrrun
dirfury{, het arrs kes#- di nrr.rke pefrdils4 hek rrrs k€b*an bcrfikir'
nrarpunyri co,.o,retre, bt",t'* hak unnrk '-ti'")"i pcnd+cl qP" 1rapded
gmgguar\ hak urs k"b.b;;-btf-"p"t secara damai; dEn h* bersihl S€dmg'<an
h*-h.k c&qffi !6rr| drrl hdrya rrrrcskup a sra rain : h& rres pcecrlaar 
tuk
unnrk mcrrSennrk *i1, ;rrq'trr. "rr" pcndun; hak 
eres ringkd kcSidluP y",g
;;G *; r.'rt r'a-e;;t- t..'*.,i n'ak8na\ pakrlm dan pcrwutun 
yang
layakdurhstdsPenddiksnTcrper.ruhirryauauditegrkkanrrphak-hak$set,ut
akm mtrdororg ttt**kt"/t fut"dt;-indiviiu dan mrsylrakat 
Sch.rrh
rrl.qffi-r;g ,;;; t'-ti"ai hhan zuhr begi tc'bqttulotvt ciil 
xtcbtv
(Crtrer. 1999:l8l)
Dcfrfti civil sociay me'urut t{ikam (1996:3) mcngptip 
Tocquwilb' adelah
,O"g"i-'*ilt'y.Fr*ilEFh 
(*tn'p'" sosial yang tcrorganisasi aan lciltkor amara
lrin : kesukrdrs,r fura'*i;, io*"*tu"a- .. $an kerwdavaan
(*lf-gry.ting).kaerikatanderganlxxTlrs-nonnaatau.nilai-nilaihuikumyargdiikuti
olelr wargrnyr' Ot h k;i;; iJin I4u' Hikam (1996 7G95) menguraikan 
bahwa
dernokrari, ktrrsrsnya di lndonesie mcsti dibengun 
mdalui jalan ciul *ciety ini
3. Pcndidikrn Politilt : U peve Pcmbcndlv-m1^fgtitik 
Muvenkrt
pcndidikan pofitii'',,enr-t Surbakii (t992:l l7) rrempakan Proses dialogig
diantara pemberi o- p"*arr. pesan Melalui proses ini para anggota masyarakat
dikcnalkan dan diajarkan nilai-nilai. norrna-nonna. dan 
simbol-cimbol politik
nccarenye dari ffi&gEl fin"r art". sistem politik, seperti sekolah. 
pemenntah.*il 
lir,,,i, *dr*so] b,nbtgt'gt11r media massa 61a11 3s[qgeinya
fli rcgara vt"g JS"L"pditik tot"titer:..per'didik- politik bertujuan 
unnrk
rnemobilisir ,n"rs" ,"ty"i Of"ft t"lt""ya perdidikan politik drlm sbtem--eep€r' 
ini
bersiht indolcriruti{ y; pros€s sepihak kaika pcngussa mantilisasi 
dsrt
merrunipulasi *",g ttryt'i"t unnrk' nrenerima nilai' rrcrma dan dmbol 
yang
il;;;" t * ,""* *il'* 8€bag8r ideal dan baik mdelui herbagai 
fiorum
pengarafran yang perxrh ptksaarl psifoflgis' den.!:tilten 
yeng pctuh disiplin (Srrrbakti'
1992 l 18) sarrr,, oro.Tilil;;*,^ pedidikan p"rtit- vtng tersclorggara lebih
;';; bcrsifar indoktrinatif ini Akibatnya proscs pcndidikan politik !dat< nnmpt
atau balrkan disengEa 
-;J -t'd* 
**u*Ot*'L*tU*Sk- civit wt1ty (C'afhr'
1999 1l8-l2l) Sebaliknyl pada sisern politik yurg.denrokratis.atau 1"L1ny" '***q" a"tt*i**' p-AiaiftL pofitik drtujukan "'n* t-tl"gkdk-t 
perusipau politik
rakyar HEI ini uio Jilil,rt, balrwa 
- 
pendidiken politik dioriermsikan untuk
meningkatkan p.lg"'** ;ltuk rakyat 
'dan 
ekhimya rakyat dapar bcrprrtisipasi
J^"nrakrii a"f,.lo*t politik (Kamapawira' 1980 54)
lvlaka dalam k;sk otorxrmi daeralr/desa upsya pernhrdayaan masyarakal
te'ntunya harus dironenr"ti"ltn ttp"a' bagSlnuna'usyatatar tncrniliki
akan hak dan kewajibannya sdragai warga . 
negara maupun scbagai m{tusia mdalui
pcndidikan demokrasi o* t'l "i'i *'n'si'' auu 
paradigrriir ci,il 'ociety Dcngm
16tJ JURNA\. PtNtJJTtAN lt.L.llt-llMlt sosut. t'ol.t/Mh. x| No ',loR z t'AH(lN 2tn)
peradigna civil xxicry ruurur ttihm (t996:225) diuselutan nrngcn$eliken herkat
L.ry."r"gr" ..b"g!i pcrnirik 1.dartaran dan dernokresi ,cb6gi siaem politik yarg
mii* ;ttlr"rt" 
"pddpt" 
rrEGlra socara tahfil Dahm civil xruty lrriap
kec;enngen p.rtk"t"rt-* dihindsri nam,n ia juga nrernlak -1oS-* d-
umforrrisnE. la mqghargd kcbebcsan irdividq nerun ntcnolak anarki: ia rrfi&da
kebobaran b€|.*ryrcri. ta4i pada sast yang sttlla rncflr|rtut tanggurqiawab aik: ia
nsrolak irtcn ensi ncglnt taali taap nEcne,frlk n ncgl a s€b88!i pdfudung d'n
perrry$ konflik baik iltrcrnd rnruprn cks€rrtel
METODE PENELITIAN
Penelitian yang mengambil loLasi di wilayah Kabupatcn Malang ini
merupaken penelitian aofAptnf dengan pendekatan .wrvey y{tg difokuskan pada
,p"V" ,-giaahui; bagaimana tingkat pernahaman anggota BPD terhadap demokrasi
dan'HAM,-yang nantirrya dimungkinkan unruk dapat dizusrn program. pendidikan
poti,if ."ty", -Unt rt motgetahui tingkat pemaharnan tersebut dilakukan melalui
pengukuran tingkat p""rft r""" .n88otr. BPD terhadap prinsip-prinsip thn cua
Lry"o rL.ob^7: fui-tut 1,-rg menlxu*lbur pemerintah; lu* dan kewajibot xbogai
.rirgo ng*o; ,lp rule 
-"f-Jo*: 
parrrsipa.si aktiJ: nilar-nilai demtthrasi: keutilan
:;osial tbn toleruai.
Populasi mencakup'seluruh anggota Badan Pcrwakilan Desa (BPD) dari 406
desa yang terdapat di Kabupaten Malang. Besarnya sampel ditentuksJo s€,cara quola
,.Ur,y"t f Bpb, yang diambil masing-masing 2 BPD dari desa-desa di wilayah
MJ;g Urara" Barat. Sllatan dan Timur Pengambilan sampel BPD dilakukan secara
acak"lrarulomvnplittg)Pengumpulandatamenggunakankuesionerdengan
*rrgg"n*- skda Likart, dimana jawaban pefranyaan dalam kuesioner kemudian
di\et'mpokkan dalam 5 kategori'tingk* pem+Tlan, yaitu karegori sangat rendah
uniuk jawaban yang memilikJ rata-rata skor l'00 l'79' kategori rendah untuk
lawabanyangmemilit.ifata.fataskorl'Eo2'59'kategorigedanguntukjawaban
yrrg -cmiliki rata-rata skor 2'60 - I '39' kategori tinggi .untuk- 
jawaban yang
.",iit;ti rata-rata skor 1,40 - 4,19. dan kategori sangat tin*8i untuk jawaban yang
memiliki rata-rata skor 4,20 - 5,00 Untuk menganalisa tingkat pemahaman anggota
BPD terhadap demokrasi dan Hepr digunakan statistik deskriptif yang kemudian
Jiinterprasikan secara kualitatif Sedang untuk menjelaskan faktor-faktor yang
n,t.,p"ngu'ur.ipcmahamanter3ebutdigunakanstati3tikinferensialyanSsesuai'
dengan mcnggunakan burtuan SPSS'
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan perhitungan ststistik dengan menggunakan SPSS aras data-data
penelitian dari enam ,ariebci yang diteliti, yakni: 
'l'ingkat r.ria (X1), JenLs- hclanin
iil. tirst t penhdikan (ir).-pn,tet rekrutmen menluli u'ggota BPD (L)''lo^orryr"^rridi (nrglota niO .; ,r), l'eryplonan ker.ia di hidarg pemerintalon
sehelum ^"iiai 
angpta RPD (X$l dcn I'emalx'man Ang\<ta Bl'l) tenranll
l)emt*rasidanHAM(Y|'makadiperolehtemuenpenelitiansebagarberikut
J6l
r. Krnhcrirtlt rtrpordcl yilj ocr*il| m33otr B?D di Krbrpetcr lltrho3
dirub.rfD t trpi bcrllot:
. Anggott BPD di Kebtrpr.o MelryU rebrgi.n b6.r (73.98'l.) baurie enrlrlr 26 -
4J trlrrn.
b. Kcrnggotren BPD di Kebupuar Mdrtg didominui olch leki-lrki (91.8'lr).
c Anggott BPD di Krbupatcr Mahng rcbagien b66.r td$ mcttgln)rlm P.odidiksn
3ilry{d tingkd SLTA (37.0%).
d Anggotr BPD di l(rbupdca Mdrrqg rebegirn bcor bckcrje P.d. Pcru.hrn
rwr*a (3O, l'zi)
c ,t4ggote BPD di K&uprt€il Mdeng rcbrgim bc.rr rdal.h ektift prde o,rguislsi
cocid kceguuan (t9,6Y.\
2. ?culrlra Atg3orr BPD tclery dcoob.ti dr HAM
Aillisil doseripif tcrlredep jaweban rccpondcn rtrs PctnshrD.n inqrotr
BPD tcotrng dcmokresi ds! HAM s.mPd pt& kesimpl4 beltwa sccera
kcscfrrnrhlr keteaOri tingkA P6tt ham.n eqg8d. BPD tcntang dcmofuasi'den HAM
.ddrh rrqp, ,irryi, yug diuniukhr oldr rata-reta rkor unok scluruh itcm
(irdikrtor) Pqn hmtar ddn$rui dln HAM cfu.r a,37. Scdrngku dcrkripi
kdG8ori tingkd &ggote BPD untuk mering-rnedng indiketor dcrrckrrsi
&tr HAM tcbryim.nr disl.ksrd &hm intrunrcn parclitian rincirnnye rdrlah
!Gb.dbiikur:
e. [Irk u6* ruutukm ordb !.dLi, mr]orius (4t.8 y., rnaryatekrn
frgd rltuja. Ndri totd *arrf tobarr 305 dm lil&rera *or sSesar 4't7
mccniul*ro tfug}rr pclnhrmm ai4ef.
,. ILk umk nsyrtrkn pctdry4 -.b"gT $u reponOen (49,3 /) merryetelenwtg{ r,tuJu. Nitd totd rlsor rcbcrr 324 d.i rrrr-nn *or ccbcs 4.44, yurg
tiatu Panrturm s$ drtgi.
c. tI& trrnk bcbu mcrgrrrr rgm. dm klPcrct6/t4 rcbrgi.tr bclr rc+odcn
$5$ m nrcnyarrfrn wga ea$i. Nihi totd rLor rcbcrrr 33t drrr nt&rd. skor
dcrr 463, yoqg rmrdd&nr frqpri tt*r panlrrnm trrrynrfui aS@
hwi-
d. thk urtuk bcb.r bGdoryd dm bqlqilot/orgprirrr{ trq/oriteo ttcpodcn (52'l
yn nrclryrt yn *ap. Anryn tiLi tdd *mlttr tcboc.r 322 d.r, rtt&rtrr *or
$bcaer 4.41, ymg rEm&tn b.lnn kroggi tryfrn psnrtrynm respondcn
eAd tbtgt.
o. [Irk urruk rnJrhlsr op<rii tstt dry rryoritr rGrpondcn (57,7 y)
rncn1rrd*m.srrrlr. Nilai tohl *orrr1lr rcbcrrr 28O dln rrtr-rttr rkor r$crer 3,94
yrng mcrrd.ka\ b.lrwe kdeged tiq*d pcrnrhrrur ]ctPqtda.drhh ,rrygr.
(7.9.A ragtu. Mlai totrl rkor scbcstr 313 dtll rlt&rrta
rkor rcbcsrr a,79. yarry nurmiuktrn bctnle krtGgod tirght pcmdtdnm
rcspord.n rd.bh ngd tirrgi
g. nartilptl dalem ke8i.t!n )ang bcrhdxmglt dstSan
tcnegg arlpcnEiddtrr\ nreyoriteo re+onful (53,4 %) nqrOatcgt sen,/g. Nihi
Ddty Prloto. Pcrrrahztlrlt Angloto fuha ?ctv&loa Des (BPI)) Tcntang
Dcnbul Mt H&JI& lzott l'lowsla NAM)Studl D Kabupoten Malong
toral skor scbcsrr 313 d|tr rd&rrtr *or s€bc.rr 4.29 yarg nuurirkte& brhwa
htcgori tirrgln Pd.lt mm rcspondcn drhh ntg tit6i'
h H&-l|ttruk-'ncrrt'fih dr|l dt lih $b.gim bcsar rcsponden (48,6 '/ol meryantan
wrgat euja Nilri rotrt skor s€b6rf 127 d',rt nils-If,t! skor scbesbr a.48 yru
,rsurt*tsr ,btlm krqpri fufa pcrn*umn rcsputdcn soq3d ai4gg''
i Hd( ,rd,rk t t rdtpdkt, ptdfudrElrl dan pdayrrm yu g semi drri panaitah
nuyorites re+onden (56,2 m rED,lt h wvot ya.lrt Nhi totd skorrye
*b-- 331 drrr nilai ran-rua *or s'bcsir 4.53 y'arg itu a'rirl}l' bhnra ketcgod
tirUkl! Pcm*urPn @r s@ ti,,gi
J. H"k ,rtrk nEnp.roldt kcbcbcsan pnbedi d.n jrudmn tqnanal gy"Pt'tn' r*pondcn ($,4;/) nurlr**u et,z. Nhi total *ornya scbcsar ll2 du! nild
rnr.-t r. skor rcbesar 4,27 yary meruriutcterr behwe kategori tingkd pciltetts'nan
rrytfutgrgd tirrgi.
k Tujtun p-tit"ttan derr pcnrbcgirn kekrusaen ry*k "Yltry- .tt*-.S 
*arlp
,ldatl, ,ruyoritas rcspoodcrl (42.5 '/c) nreq/tt*m sra7z. Nilai total skornya
."b*- Zgi da nilai rrlr-rata skor sebcsar 3.99 yang bcrarti bolnva kategori
tingklt P€rnah8rnm respoden ttaqf'
f perfinagrEpn konsitusiordi oleh negEa' sdain iaminan tefltadap hak-h* individu'
tetapi harus ditentukan' prla prorcdur urtuk nrernpa'okh Itak-h.k t€rsebul'
nr"y*io. respord€n (63,0) rwryafakan rarTu Nihi total *omya 3cbcaar 293 dmt
nilai 16ra-nra *or sebesar 4,01 vang nrarmiukkan bahwa k;1qpri tingkat
resPonden edrlsh lirgtr -
-. iaminan adanya badan kernkimrn yang bebas d8n tidak rnernihak myoritas
(58,9 %) nraryuakan srgt Yrulu Nilsi tord *ornya scbcs8r 32t dan
nilai rafrrata skor s$asar 4,49 yang tnerunjufkaq bahwa kategori tingkat
perndnrnrn rryd.ol s*sl org-
n i"rnln"n tcrsdcrUglralmnp suprcnnsi h.,kurr. tidak tdt kekrusaan yang
s€wcnang-weit4g- (oreng h.nya bol€lt dihrkum apabila mdangg[ hkum),
nrayoritii top"tOo, (58,9 %) menyatakan wgo' ehqu Nilai ual skornya
*b*- J27 dul nilai rAa-rUa skor sebesar 4.47 yang nrcnunjukkan bahwa katogori
tingkat perrahunur rexryrllfur w't'ot liry?
o Jaiina, keduduk n )'t rg gerilt bagi s€tup warge nqlare di hadapen hulum'
sebagiilr besar respondor- (6,4 %) nrerryarakan frrgol Ytu.lu Nilai totd skornya
,s*rr 135 dEn nilai rata-rata skomya s€b€sar 4,59 ya4g marunjukkan bahwa
karegori tingkd pcrndurmn responden adalahtu'nol tit6;r
p Kcptian lr*t-r hk-luk marusis oleh undarg-urdang s.,.a kegrusan' *rr*ila+ lnr5roritas (u,4 yol nuryuekan sSat Ytulu Nidi totai
slolrya r"bJ 317 dur nilai rara-rua skor c$esar 4.34 yang nrenunjukkan bahwa
kategori tingka pcrnaharnrn rcspondcn sorl&lr 
""&f'q r*ylouia" porai.itr- antar Mividu at".,"m kdompok harus dihlqiksn socara' d;ri dan ndanbagr, iebagirrn bcsar responden (57,5 %'l nlf,fryaaton wtgd
vuju Ntlu tord skofnye seb€ser lll dtn nilei rnn-rrta rkor seb€s.f a'56 yang
mcnunjukkan balwa kategori tingtar pennhanun tcrg:rtcrr srrlgot ti'W'
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r. trrugrn rarnyr propagFrdr pcrrrg (kclGtsm) dm dful(,imhlli scbrgim bcssr
,"+..d- (19.' %l rErJDlltfi g,rgol ytuiu. Nilei tcral *orq,a Ebcs.r 320 dan
nlhi rete-rala *or rcbcsar 4,38 plrg nrcrrrnjukkrn behwa ketoggri itgk.t
pcrnduntln tryndI,n firy4 t rwi.
r i-ir-, pcnthh.n sse demei dalam mrqftr'fa yart8
lalrry nstgdrti pcns.hrr1 scbcgielt bcsr rc+odcn (49.3 %l rmyatakan
*u1". xa^ dhi torrt *or rcbcrr l2l drtr nilai rate-reta skor aobcsar 4,39
Fagb.rtrti bdrul krrcgeri tinSld Pcmdurur rEsPod€n -E''6d 'li4ef''r. -Pcqdt t".rnrn ran tcrtib dalr rcrahrr, $brgi.n bcatr
,"qi,odtt (.0s.3 %) nrarnrlrrr sgd ',htju. NiLi totd lkorryr 
324 d^tt
uli trrr+rte *a robcur atl yllry mcrurukftt\ b.lNn htcged tingl(lt
Ftrrtttnit tc+ood.ot tgddqgti-
,- isrlrr.r Uctn i nefr hmrr rgpu mernbqhsi p€nggpgn kekerasen su?ci
rift mirirnlr1 t6.8i.n bcser rtspondar (sr!- %) -sa'l Nihi tdd
*orup s.bctr 319 d.n rihi rur-rar rkor *bcsu 4,37 yang bc.lrti bilnrri
kacgpri tlngtd pendt rrun tespdrl eF mg.
" nargrhrrn deri nqrn dan nuyrnkl Cas kcanekareganrrn 
(pluatltrr) arfm
".qrrrt4 i.b.gnrn borr 
rc+odrn (5t,9 %) s'gd *a$a' l'$i
tod storrya s&",r 3Jt dan nihi rrtr-ratr *or acbeser 4,53 plg rsunjut*t t
b.hvr kncgo.i Agfe psnrtsman rryfui sgd littggtl
rr. Jrriur dt" pr{Fh-r rcfudry h.kjl.k krtm mfuroritar, ts6gitn bcctt.
rrspoodc., (Q1:N ./.1 rED.d&n -etry' Mbi totet rkorqn t bcsrr 307 dm nihi
rlli*rt *a r$c*er a,2O yrlrry bcrrti bohwe kit€ori tfutgl<d pcnn$errtan
qolfuirlrgdtirtggi-
x Lrninm t.r.gEc .olid.ritsr (kcsaiakewmn) orn qnnrya kc.dibl\ d{gi&
b6r nc"oda (A.1 t/.\ ergd Ytuiu- NilEi totd !€bcrlr
335 dd ritd rrrr{tll ckor tebc3.r 4,59 y.q Ucral nrcruriut*m b.lnxl krt god
Orykr Pcrr*rm rqtfut *ryd dr,gl
3- Fdrtorfrktor ytng ocleter bdrlrryi pcoehrnr! .rttotr BPD tcntrlS
dcrotrnri der HAM rddrl rcbegei bcrlknt :
e tftfirngrr telrrli variabd bchl (Xr, Xr, ]G' X. &' dan &) s€cr,l b€rsami-$mr
d.ngro-vrridbd t€dkrl (Y) t.ItyEtl t rgd lanuh d1r tidrk fuift111 Kontribusi
"ri"bd bcb.t 
(X) tanedrp vuirbd tctikrt (Y) harryr 36c"r ).? /' srrtrt
te,tIltrytsbrfik.
b. Pcllguuh-vrLbd x, (Tmgkrt uir) E hdry \rubHc Y t nSI lcrnrh dsn tidak
igltffik". Korrrtruri X1 tchdrpY.dd*Eb6ar 0,lll untnY
c PaEJuh v.Iiid x2 ocrir l(drdn) tat|.dry rnri$lc Y !It8I lcm.h dltl tiLk
jgliik t tCorrribud X2 tatr@ Y tdrhh rcbclrr 2.442 s.hltlr Y
d. Fcag2rrth rnri$lo Xr (Tingkl Pcndidikan) tcrtudrp vuirbtc Y xnga Lrnth dsn
OU.f +mUl Korthri X3 tcrldry Y !d.hh i.tcrar 2'156 re'o Y
c. Pcrgr;h l,lidtlc )L (korcc Mcnildi AngSptr BPD) tedndrp vrtlblc Y sEnSrt
f-,if, art 6d.k dgdfik n. Kloctntui X{ t€6Edrp Y .drLh sd"..r -0,188 set.,n
Y urebeftcrdiry krbelik
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f Pcng!ruh \rarilblc ffr G-unuf fvldtjidi At{ggo! BPD) tcrtudrp vlirblc Y
$rgil krnah dm tida& rfurifilon. Kontnhrsi Xr tcritdry Y drleh lcbcsrr 0.005
lthrerl Y
g Pcngrruh \lariabh & (peqgntarun di Bidang Pcmcrimrhm Scbcnrn M€niodi
Arrygotr BID) tcrhadap \uiaHc Y srrgt lcm.h dur ti<t* igrifikur Komihxi
)k tcdudap V !dd!h rcbcsrt 0.8OE satu.n Y
KESIMPUI.AN
Bcrdasarkan deskripsi atas setiap item (indikator) yang terkeit dengan
deinoknri dan HAM, d.rpat disimpulkan bahwa pernahamen anggota BPD di
Kabupatcn Malang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dangan hasil rata-rara skoring
yang mcnunjukkan angka 4,17 S€dangkan enam variabel bcbas (variabcl X). yaitu .
tinglut usrq reqor&n (X l); jeni:; lelomin (X 2): tinchat pendidikot (X 3): proses
relstrtmen nenjdi ctggota BPD (X 1); lananSo menjdi atfl(ota Bl'D (X 5): dan
pengala nan kerj" di hidang pemerinlalun vbelum menldi arrgola BPD (X 6).
yang scbclumnya diduga berpengan-rh terhadap variabel tergantunS, (Y), yaitu ttng*ot
arrggota BPD atas dcmolqasi fun HAM, setelah dilakukan uji satistik
inferensial ternyatt tidak merm-liki pengaruh yang signifikan
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